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N U M . 31 L U N E S , 15 D E F E B R E R O D E I M 6 26 C E N T S . N U M E R O 
A D V K H T E N C I A O F I C I A L 
. LneiEo i^ ne los Sres. Alcáldei y Sécte'' 
tftríot'recibairlo* ntimerot ^lel BoLKffN' 
4ttC coríespORdfÍD'*áI distrito, dúpondrftt!' 
4iae ie ,fi)e no ejempUr en él sitio dercW' 
mñbre , dónde peraaneceri huta el re-
dbo' deldamero.siguiente. . ; ." 
Los Secretíirios anidarán de cdnseryar 
¡i» B o u n r a s coleccionádot ordenada-
MÑite. para su enenádernación. qne de-
berá verifican^ cada nfto. , 
P A R T E Q F I C I A L ' • : 
ot ítBj Don Al íonsp ¿ I U 
(J, p . <*,), S . ' M . ,1a RBÍTÍ» Doa'á 
Viatúri» .EáKemai S. A ; B . «1 P r fn -
vipe. d é Autuna» 'o: Xnfiuites: '^ de-
"ui¿a jiéi-isonaii'' ' l a -Aágu»ta ^Real 
*«.mUi*, oonúndatt biñ ''novedad' 
vu: itcf'OrU^nt'ft salud.- " \ 1 " 
''/.¿i.Gacciii d c t d l a i i i <íi> lebrero de 1926.) 
Administración i 
- -: Provincial 
Gobierno c iv i l de l a provincia 
• C i r e n l s r • 
,'1 Dispaen to por la Superioridad que 
IOB vecinos de los pueblos que han 
de. hacer constar los datos que figu-
ran en el impreso núm. ' . '48 . a que 
; w refiere l a circular sobre Estadis-
t i ca Adminis t ra t iva M i l i t a r , inserta 
{en e l ' número 63 del BoúñiN OFICIAL 
de fecha 23 de noviembre ú l t imo , 
solamente se rán aquellos, qne sean 
, propietarios, traficantes, altnacenis-
tas, industriales o similares y que 
los hayan poseido en el año agr ícola 
anterior o puedan poseerlos • en el 
actual en cantidades superiores al 
ordinario consumo. 
L ó qué se hace, públ ico en . este 
per iódico oficial para debido conoci-
miento de los interesados y A l c a l -
des. . 
León 6 de febrero de 1926. 
E l Gobernador, 
Joaé del Rio Jorgt • 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D P E C U A R I A S 
CIBCUJjAK 
Habiéndose comprobado que la 
enfermedad infecto-contagiósa de-
nominada Fiebre aftosa o Glosope-
da, ataca a 25 roses porcinas de las 
37 que el vecino de Rueda de Alcán-
tara, D . Manuel Mayar iño , condujo 
p o r ferrocarril a L a Bañeza , por cu-
yo motivo la autoridad local ha i m -
plantado las medidas sanitarias opor-
tunas para impedir l a propagac ión 
de l a enfermedad, encont rándose 
tanto las 25 reses enfermas como las 
12 sospechosas, en la posada que en 
l a citada localidad tiene l a vecina 
D E L A P R O V I N C i A D E L E Ú N 
S K P U B L I C A L O S L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
5q snscribé en la Coatadiiria''dé1la;. Diputactok provincial, a en 
peiielas em^aen.ta. céntiinóti 'H trimestres ocherpeselas el semestre y q 
cuatro 
. . . uin-
ce pesetas al afto, a lo i particalarésVpa'gádas a l solicitar la suscripción. 
Los pagos de /aera de :la capital ce naráa por itbransa del Giro indtiio. 
. Admitiéndote 'tó\ó sellos-efa-lad'Sttsciipdones de'trimestre, y únicamente 
ror la'fracción de'pesét*qne¡resulta. Las snscripciones atrasadas se co-
bran, con aumento proporcional. , - . . : ' • ' > ; : -
! , Los Aynntamientós de está provincia abonarán l a suscripción con 
arréalo a la escala inserta en' circalar de |a Comisión provincial publica-
dá'én los nttméros de este BOLBTÍH d¿ fechá30 y22.de diciembre de 1905. 
L o t juzgadoa municipales, su-distinción, diés pesetas al año. . 
Nómeró aueUo,-'vemticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones dé las antoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte ao. pobrete insertarán 
oficialmente, astmismo;cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que di mane de las mismas: lo de 
interés particular previo el paco adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada lineade inserciiín,. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, (echa 14 de diciembre de 1905 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho a»o, y coya circular ha sido publi-
cada en los BOLBTINRS OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
la que en mencionados BoLsrunts se inserta. 
D . * Carlota Asensio, siendo este el 
sitio en qne se encontraban los men-
cionados animales cuando l a enfer-
medad, sé presen tó ; de acuerdo con 
lo iu formadó y phjpúeiito por l a Ins-
pecc ión provincial de Higiene y Sa-
nidad Pecuarias, ' he dispuesto:; • , 
:1.0 Conérmiu: ' "cuantas 'méd idas . 
sanitarias se. han puesio éú p rác t i ca ¡ 
provisioñalmfinté por, íá°Alc'aldiá de.' 
L a B a ñ e z a , con motivo de l a apir i-1 
ó i ó n d e . l á épizobtiá. ' ' ; : - ' .' 
2. ° Declarar oficialmente l a exis-; 
tencia de la enfermedad infeoto-con-
tagiosa F i e b r ^ afto^a o ' Glosopeda, -
en el municipio de L a B a i e z a . ' •' 
3 . ° Seflalar zona infecta l a casal 
posada jjue- en l a referida loca l idad 
tiene l a vecina D . * Carlota Asénsio.. . 
; 4 :° Seikalar zona- sospechosa, l a 
totalidad del pueblo de L a B a ñ e z a , 
6. " Seflalar zona neutra una faja 
de terreno, de 30 metros de anohm-a¿ 
alrededor de l k zona que se se&ala 
infecta, y a. cuya sona. neutra no 
t e n d r á n .acceso los animales de^las 
especies bovina, :oyin% caprina y 
porcina, tanto s i pertenecen a las zo? 
ñ a s s e l l a d a s , infecta, y sospechosa 
corno s! peitenece^.a.ptrOB lugares! 
• 6.° ¡ P roh ib i r la;,venta y ' t ras la : 
oióh de los animales dé las especies 
bovina, ovina, caprina y p o r c i - - , 
pertenecientes á l a zona infecta y lá 
t ras lac ión de los animales de dichas 
especies' ' 'per tenéciéntes ' a l a zona 
sospechosa, i n t é r i n no se declare 
oficialmente l a ext inción dé l a epi-
zootia, a ' lió sér para conducirlos': 
dilectamente a l . Ma tade ro ' en 1 las. 
condiciones reglamentarias; y 
7. ° Ordenar que en'la posada en 
q u é sé.encuéntrgtn aisladas los ani-
males que cónstitUyeii lá piara ata-
cada y que por l a presente se seña la 
como zona' hifeotáV'se coloquen en 
diversos lugares, todos bien visibles, 
letreros indicadores de que al l í exis-
te Glosopeda. 
'. L o que pava general conocimiento 
se publica en este periódico oficial; 
adv i r t i eudó qü'e~a los infractores de 
las anteriores disposiciones, les será 
impuesta Ja multa correspondiente, 
con l a que desde ahora quedan con: 
minados. 
León 6 de febrero de 1926. 
E l Gobernador, 
Jo s i del Rio Jorge 
' ü í S P E C C I Ó N I N D U S T R I A L 
- í í " D E L E Ó N 
Pesa» y medidas 
' Dispuesto por el Exorno. S r G o -
bernador j u e se haga l a comproba-
ción periódica anual d é pesas, mé-
'didas y • aparatos, de , pesar é n ' e l ' 
partido de L a Véoilla, con inc lus ión 
de los pueblos de Vegamtán y Pue-
b la de L i l l o ; e l sorvioio de, contras-
taoión dé es tá Inspecc ión Industr ial , 
h a . acordado, para .el- cnmplisiientO 
de dichas .órdenes, que las oficinas; 
púb l i ca s eventuales se abran en los 
pueblos, horas y. d ías que a conti-
nuac ión se detallan: {: ! • ; ¿ ,'. j :' , 
•. L a - Vec i l l a , dfa 17.de febrero, a 
l a s diez. ; '.".•..•.",..,. ' !" , ' • ' '• ' ' . 
. Valdeluguerps, idem 18 de Idem, 
a las diez. • ,:;:',>-\'' ' ' . : . ' ' " . 
' Valdeteja, idem IS idem, a las ca-
torce, ' i . . . ' ' ' ' ' " ... 
Valdepié lago , idem 1S í d e m , a las 
diez y seis, r , ' ..'f " . .„ . 
v Matal iana, idem 19 idem, a las 
dies. . '• • ; ; ' ' ' . ' ' 
- Cá rmenes , idem 20 • idem, i las 
diez. , ,"• ., ';. 
1 • Vegacervera, idem 20 idem, a las 
catorce. '.:_'> > 
L a Rob la , idem 22 idem, a' las 
.diez. ; .; ."•"'' ' 
L a Po l a de Gordón , idem 23 idem, 
a.las diez, 
Rodiezmo, idem 23 idem, a las 
d iez . . 
Santa Colomba de CurueAo, idem 
1.° de marzo, a las diez. 
. Vegáquemada , í dem l . " idem, a 
las catorce. 
Boña r , idem 2 idem, a las diez. 
. Vegain ián , idem 3 idem, a las 
diez. 
Puebla de L i l l o , idem 3 idem, a 
• las catorce. ; 
L a E r c i n a , idem 4 idem, a las 
diez. 
L e ó n , 10 de febrero de 1CJ2«.=E1 
Ingeniero Jefe, L u i s Carretero y 
N i e v a . 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
DE 1.* EHSEftAHZA DK LEÓN 
C i r c u l a r a los maestros 
Pa ra cumplimentar el servicio de 
es tad ís t ica reclamado a esta Sección 
por l a Dirección general de Pr imera 
enseñanza , que desea conocer cual 
es el resultado de .lá ma t r í cu la esco-
lar en e l presente curso de, 1925-26, 
en todas; las escuelas.nacionales,, se 
.hace preciso que los señores . maes-
tros Ly,,maestras de esta provincia, 
remitan'a .esta oficina un estado con 
los siguientes datos: - 1 ' 
.-Partido.. -.. .:'V';. 
; Pueblo. ;.•'.:-•;./•,,•:..,. •' ,•""! :. 
N ú m e r o de Escuelas. . . 1 ' 
N ú m e r o de maestros.' ... . r 
N ú m e r o de alumnos'Ij N iños < • 
matriculados; . . . . y N i ñ a s . ; 
Se espera del celo de los señores 
maestros y iaaestras e n v í e n estos da-
tos a l a mayor brevedad. ¿ y 
. León 5 de febrero de Í 9 2 6 . s = £ l 
Jefe de l a Sección,- Migue l Bravo . -
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
" , «K-LÁ'PBÓVÍ»<¿'A bW.LKÓKl" ; ' ' 
. A ios Sres . Alcaldes . 
Teniendo conocimiento esta Dele- -. 
gac ión de Hacienda dé que en mu-
chos pueblos de l a provincia se ejer-
-ceñ'; frecuentemente . i ndus t r i a sen 
ambnlancia de las.comprendidas en 
la tarifa 5.* del Reglamento de con-
tr ibución . industr ial , se '. l l ama l a 
a tención de los Sres. Alcaldes a fin 
de que exijan a dichos industriales 
' l a presentac ión de las patentes, p r i -
vándoles en otro caso de l ' ejercicio 
de la industria (art. 68 del Regla-
men tó y Real orden de l a Presiden-
c ia del Directorio M i l i t a r de I I de 
febrero de 1924); t amb ién se sei-virán 
las expresadas A u t o r i d a d e s , dar 
cuenta a-esta- Delegac ión de cual-
quier otro, industr ial , comerciante o 
profesional, de los que debiendo, nn 
figuren en l a Matr icula . 
E n beneficio de los intereses del 
Tesoro y de los contribuyentes, es-
pero que los Sres. Alcaldes penetra-
dos de l a importancia de aquello.-' 
servicio-i, procuren rigurosamente 
cumplirlos, no dando lugar a res-
ponsabilidades que todds debemos 
evitar (art. 172, n.0 6.° del Regla-
mento y Rea l orden de 24 de mayo 
de 1924). 
L e ó n , 9 de febrero de 1926.S.E1 
Delegado de Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
A M Í S Í M K I O O I H R W T A S t'CBLICAS D( U PROVWCH DI UON (D 
BB^BIAK' Í» -kmly^^vvt lké idt i^ iS^fJaUt i . por 1» oon t r ibuo iáñ 
m d o a t n á l . á u e M publioa en e l B o u r t a p i t q u i . de eeU p rov ino i» » loa 
efecto» d e t « r t . ¡168 del B e g l e m é n t o ,TÍge».te, y P»r» que por los reapeo • 
t ivos A y á n U m i e n t o á - a e cumpla lo dispuesto en e l art. 180 y se eviten 
as í las responsabilidades s eña l adas . -*j ••— f.—'~-~^  
XOMBRE y APILLIDOS 
del contribuyente 
Baut is ta R o d r í g u e z . . . . 
Lorenzo Oabesas; . . . • . . 
J ó s é G a r c í a . . . . . . . 
T ^ w S j J j S p e a . . . , . . , ' . 
B i t a G a r ó ! » . . . . . . . . . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . . . . 
J o s é P r i e t o . . . . . 
V i u d a d é J o s é « i r i i a g a . 
Franoisqo E i e g o . ' . . . . . . 
T o m i s P é r e z . ; . Í Í . . . . . 
Ricardo L lamaza re s . . . . 
Narciso Domtngaez . . 
Olegario G u t i é r r e z . . . . . 
S a n t o s ' P é r e z ! \ 4 
Laureano F e r n á n d e z . . . 
Bonifacio Delgado. . . - . i ' 
F á b r i c i a n o Cabal lero. . . 
B a l b i n ó A g u a d o / . - . . . . . 
J o a q u í n FernAndes. . . . 
P a b l ó C h a t o . . . . . , . . - . . . 
M a x i m i n o Blanco . . . . . . 
C á s t o r P é r e z . . í ; . . . . . i 
Nicanor A l v a r e s . . . . . . . 
J o s é Penaos.. 
Gui l l e rmo B e r m e j o . . 
- Bas i l io L a z o . ; . . 
Mar io Kodr iguea .'. 
An ton io L u e n g o s . . . . . . 
Leoncio C a n c e l o . . . . 
Teodoro B o d r i g o e z . ; . . 
J n l i é n Castro . . . y ; . . . 
• E m i l i o G o n z M e a . i - . . . . . 
Dimas G o n z i l é z . . . . . 
A n t o n i o B o d r i g u a z . . . . 
Uba lda M a r t i n e s . . . " . . . 
Nicoí&'Garolá: . : ; ." .*: . ' . • 
Florencio A l v a r e s . . . . . 
Domi t i l o F e r n t e d é z . : i i 
Bas i l i a G o n z á l e z . . . . . • i 
Domi t i l o F e r n á n d e z . . . . 
A n t o n i a H e r r e r a s . . . . . i 
- 'Manual A l o n s o ' . . . . . . . . 
M a r t i n C u b r í a . . . . . . ' . . . 
"Mariano Cañón. ' . . . . . . . 
Max imino A l f a g e m e . . . 
Or is tóbal L o z a n o . . . . . ; 
L m s F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Ba lb ino Gut ié r rez 
J u a n Matas 
Anton io Gonzá lez . . . . . 
Bomualdo G o n z á l e z . . . . 
H e ü o d o r o Llamazares . ; 
' H i g i n i o L ó p e z . . . . . . . . 
P í o M a r t í n e z . . . . . . . . . . . 
Zaca r í a s F e r n á n d e z . . . . 
A lbe r to A l v a r é z . 
Pedro I i ó p e z . 
Nico lás G o n z á l e z . 
Leocadia P é r e z . 
Evar is to P é r e z . . . . . . . . 
Manuel F e r n á n d e z 
Paul ino P é r e z 
V i o n i t e M a r t í n e z 
Ceferino P ló rez 
Manue l G r a n d e . . . . . . 
• R ica rdo Viforcos 
> B a m ó n S á n c h e z 
Manuel Y e b r a . 
Isidro Coello 
P l ác ido Gonzá l ez . 
VECINDAD. 
. Fecha , I DÉBITO 
de la insolvencia . 
• -.» Ptas.Cts. 
Puente D m g o . F l ó r e z . 
Q u i n t a n » d e l Cas t i l l o . . 
B i e l l o . . . . 
Idem 
L a . V e c i l l i a . ' . . 
I d e m . . . . . . ' . 
I d e m . . . . . . 
8; A n d r é s Babanedo . . 
Idem 
Idem. 
Idem: . . 
I d e m . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . ; . . 
i a e m i . . . . . : . . 
Idem. . . 
I d e m . : . : . . 
S a h a g ú n . . . 
Idem 
I d e m . . ; . . . . . ; . . . . . : ' , 
' Idem.- j .v . j . . ' . . . i ' i . 
San E m i l i a n o . . 
Idem: . , ' j . 
S á n Adr ián ' aé r .Vá l l e . ' 
Sahelices del B í o . . ; . ' ; 
I d e m . . . . . . . . I . . . . . : ; 
I d e m . . . . . ' . : V i ' ' . . ' . ' ; 
Idem: ' . . . . . . i . ' , . . 
Santas M a r í a s . . V / ; ' ¿ 
Mam" ; . . ' . . .".;'. ' . ' .. ' . ' ..".• 
M e m » , . ' ; . ; - : > v ; V i . - : ' í 
Sta . Colomba Coruefio. 
Idem 
Idem. . . , 
T o r e n o . . . . . ' . . ' . . . . . í i 
• T V r c i a . . 
ü e t ¿ : : . . . . 
fdem '. , 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . i :' 
V a l d e r r e y . . . . : . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
y » i i e c í I i o . ; ; ; ' : . ^ . . - i v ; ' . 
Valyerde de l a V i r g e n . 
i f o n » -
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegas, del C b n á a d b . . . '. 
Vega de Espinareda. . . , 
Idem. J . . . . ; ; ' ;V 
Vegaquemada 
Idem. 
V i l l a b l i n o 
Idem . " . . . . . . 
Idem. . . 
Idem . . . . . . . 
Idem • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villadecanes 
Idem. . . 
Vi l lá fer 
Idem 
Idem 
I d e m : . . . . . . . . . . . . . . . 
'Vi l la f ranca del Bierzo. 
Idem 
-Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
V i l l a g a t ó a 
V i l l aEomate , 
24Agosto 1926 
16 idem i d . . . . 
17 idem i d . . . . 
Idcin 
I d e m . . . . . . . 
24 idem i d . . . . 
I d e m . . . : - . . ; . . 
14 abr i l 1924.. 
Idem 
I d e m . . . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
17 agosto 192» 
I d e m . . . . : : . . 
M e i n . . . . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
24 ídem i d . . . . 
17;idem i d . . ; . 
I d é m . . . . . . . . . 
M a a i : . . . . . . . . 
Idem.. : • ; • . . . . . 
24 J d é m i d . . . ; 
I d e m . . . ' . . . . . . 
I d é l ¿ . . j . wV»' . 
Idem.. ' . . . ; 
I d e m . . ' i . . . . . . 
Idem 
ítféni;-;;'":'; v.;v'. 
9 octubre i d . . . 
Idem:';:;.. 
I d e m . . . . . . . . . 
16 ¿ ¿ o s t o ' i d . : . 
2 octubre i d : . ; 
I d e m ; . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
17 agosto i d . i . 
4 idem i d . . . . . 
I d é ' m : . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem.: .". . . . . . 
2 octubre i d . . . 
! 'Idito.i ' ' ; ; .v.i . ' ' i . 
24 agosto i d . . . 
Ü e i t t : ' . . . . . . . . 
2 octubre i d . . . 
I d e m . : . ; 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m ; : . : . ' : . . . 
Idem, . ' . . 
I d é m . . . . . . . . 
Ideri i : : . . • . . . : . 
, 17 agosto i d . . . 
' I d e m ' . . . . . ; ' . . ; 
24 idem i d . . . . 
Idem : 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d S m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
17 idem i d , . . . 
84 idem i d . . . . 
64 08 
1.149 16 
128 .9» , 
"61 6 2 ' 
98 48 
26 96 
44 81 . 
44 05 
84 09 









. 4 4 4 : 1 0 
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l O i 10 
84 10 
149 60 
15 « 8 
97 44 
47 49 
110 I I 
186 91 
NOMBRE Y APELLIDOS 
del contribuyente 
Demetrio de L e r a . . . . . . . 
Aure l i o G ó m e z . . . . . . . - . . 
Psteban de P rada : ; . 
Brau l io B l a n c o . . : . . . . 
E n c a r n a c i ó n Gordst iaga. 
Pedro G a r c í a 
G e r m á n G u t i é r r e z . . 
Hermenegildo G o n z á l e z . 
G u i l l e r m o M a d a f i a . . . . . . 
Santiago F e r n á n d e z 
-Oaftlenao M a r t í n e z 
T o m á s Cuepta , . 
I g n a c i o E n c i n a . . . . . • • • . 
(1) Véase «1 B o t n b r OFICIAL n ú m . 20, correspondiente i á l ^ a i á ' d e l 
mes actual . 
VECINDAD 
Fecha 
de la insolvencia 
V i l l a h o m a t e . 
Idem. . . 
V i l l a m á n d o s . . . . . . . . 
Idem 
V i l l a n u e v a Manzanas 
Idem 
Idem.. ' ¡Idem, 
Vi l lare jo 116 idem i d . . . . 
DÉBITO 
Ptas.Cts. 
24 Agosto 1926 
Idem 
Idem 











24 idem i d . . 














. L o s Ayuntamientos interesados p rocede rán a l confeccionar l a matr icula 
para 1926 a 27, a e l iminar de e l la a los contribuyentes que figuran en l a 
presente re lac ión , y p r o h i b i r á n , bajo su m á s extriota responsabilidad, e l 
eje(ioi<jio de l a industr ia a l industr ia l que, habiendo sido declarado fal l ido, 
c o n t i n ú e éjerdiéiidola y no solvente sus descubiertos ooii l a Hacienda. 
• L e ó n , 8 de febrero de 1926.=»El AdminUt rado r , Ladis lao Montee. 
Se F e r n á n d e z González y a D . I s i -pro Bodrígutfz ' Sadii», debiendo 
considerarse los actos de los nom-
brados como ejercidos personalmen-
te por dicho Arrendatario de qu i én 
dependen. 
L o que se publica en e l presente 
BOLZTÍN OFICIAL a loé, efectos del ar-
t iculo 18 de lá Ins t rucc ión de 26 de 
abr i l de 1900. 
L e ó n , 4 de febrero de 1926 .~E1 
Tesprero-Contador,, V . P o l a ñ c o . 
T E S O B E B Í A - C O N T A D Ü B Í A 
D E H A C I E N D A 
SS LA nOTIHCIA D( LEÓN 
•,:. '-ui - :''••••lrij~uí'u' u . ••. -' , 
; M . • . ,„%"?!«>. . , ; , .„ , . ,„,. . , ; , ; 
. . o E l ;Sr, Arrendatnrio da l a récan-
d a o i ó n . d e , Cpn t r j bnc ivn^ .de é s t a 
proviooia, ; « > a i ¿ « W A Í s M ? ! ^ X ^ 1 ' ' 
part icipa a » s ^ „ f e s ^ r e f l a r ^ ^ W , » -
gif,; i babernoipbra&o Bécaudadoree 
¡Á.iud^»i^' ' ,^é.jJ^johp'¡ a r r ié i ido con 
resideiioia e n esta capi tal a D : F é l i -
M t l J Í ^ O C I Ó F ' P R O V I N C I A L D E L É d » 
Mes de febrera 
Distr íb.ucióp de f o ñ d t * por capf tóíos que. para satisfacer las obligaciones 
C O N C E P ' T Ó S caeitülo» 
TZT. 
'• 2 > 





"' t í :0 -
18.»' 
ObTitaoibhe»1 generales , . . ; , 
E e ^ ñ s e B t a c i ó n p ro+ iné ia l . . 
6N>Stoé "dé r e c a u d a c i ó n . . . . . 
PéVsoktál y ' mater ia l : . v . . . . 
Salubridad « h i g i e n e . . : . . . . 
B e n e f i c e n c i a : , . . . . . . . . . . . , 
Ins t rúcó ión p á b l i c a . . . . . . . , 
O b ^ f f t M i é a s j . i . . . . . . . . , 
l i f i p r é V i s t O É . . : : . . ' . • • : . . . . . . , 
TOTAL,. » . . . . 
' .••mv..i . L . U , '.. i i - . , : . . " . . , -
Asciende .ea t» d i s t r ibuc ión de fondos'iílsis figuradas ti-esóieritas c inóoen ta 
j seis m i l novecientas oinouenta y seis pesetas', cuarenta y nueve cén t imos . 
L e ó n , 2 de febrero de 1926 ,—El Interventor, B . Bárcena . 
Sesión de 4. de febrero de 1 9 2 5 . = L a C o n i M ó n ' a c o r d ó ¿ p r o b a r l a y que 
)e publique í n t e g r a e ñ .el BOL^TÍX OFi<Mi;;>ií<5ftiaijllaie.==El Presidente, 
Félix Agi ieHo.=&\ Sec re t á r io , Antonio del P o z d l ü E s copia: E l Interventor, 
C A N T I D A D 
' PeMtaa; Cts. 
' , ; i8:$»6' ' 'S6 
Í : ( é 3 ' 3 8 -
9 : W 2 0 
'4.166 66 
i i o . á i a ' o i 
i!)b':i>7S"93 
í ' . Í 4 t e ' 4 l 
2:)de3'a3 
C O M ^ l S i Á D É L O S F E B K Ó C Á B B l i L E S l!>E L A R O B L A 
E x p r o p i a c i ó n forzosa ftrtihela de León 
Bélac ión nominal de los' intensados en las fincas que han de ser afecta-
das por las obras de ámpl i aé ión de l a E s t a c i ó n de L a V e c i l l a , según" pro-
yecto aprobado por Refcl orden de 19 de enero de 1926. 
....... Término munieiflal de L a Venilla 
Número -
orden I 
Nombres' de; lós propietarios Clase de terreno 
1 A p o l i n a r F e r n á n d e z . ; . Secano 
, 28 de enero de 1926 .—El Ingeniero de Caminos, Gui l l e rmo 
Bonandianez. 
83 
A d r t i i n i s t r a c i ó n — r -
M p t i i c i p ^ t 
•Alciildla coti*tit*a*»aI <U 
Jiorrene* ' 
CompiWididoí en.él hItM»miento 
t b i m i í o ' por este1 Ayantumientoiipa-
ra, e l jeolutamiento y-reerapt#iO'del 
BiíÁiifoi cdi respóniliénté a l i afta «u -
ttial, lo»n>oi!bs- Ádo t fó : 'Bbnoo Pai--
r n ; ' v Tono i s ' Prada • Doiafagneit.: 
hijoi'Üe'CésiH- y Br íg ida , , y . d a . J « * 
y C e c i l i a , cuyo paradero « i g n o r a ^ 
cpmó igualmente e l de Boa p a d r e » , 
se J e » c i ta po r med ió del praaante 
para qae comparetcau^n l a Salaide 
a S t ó t f é s ' d e ' «Ste Ayuntamiento í e l 
día '7 de marzo p r A m n b / al 'acto 'd« 
U olaíificaeiÓTÍ y deolavaoiów da aol-; 
dado*! ai>en;iMéhdole»''que de rmttoi 
ViBoarloV aerAn declarados p r ó f u j o s . 
Bor tené» 2 d é febr9ri»Jd«'198Si— 
E l Alca lde , l i u U Valc« ioe . y ' f 
Alcatdia emMUkéiMalide. ' : ¡ . 
C a b r i l l a n e * " " ' 
Se c i ta por medio del p re sen t é a 
los mozo» que al oont iónaoión se re-
lacionan! compi'eiijiido^ ene^ alist*-
tnianto'de eete,Ayunit«roif«ito.para 
el reemplazo del p r e s e n t a , , a ü o y 
i-ayo pai-aderoi así como, el: d * ? " » 
padre» se Ignom,. a fln-.de(,qii6 cpm-
, .«Mteican en .jBat* C p o » ¡ » t o m \ ^ \ A i » 
7 d é marzo, * laa. odw.tett .que ten-
d r í lugak':la.teU»i6<W}Pl« T f ^ ^ T 
.oión de.aoldado«,.baj«i apereibipnfo 
íquey ' de /nihi l iaeer lpív . l^ , 
peíjnioio^ c o u s i g n i a n t e . - ¡ 
• i(f«zoa'9iM'n'«'<m • ,-;•.!:' 
" k x v i í b i ' Óíwtro j é i a q t i í o ; l í q o " d e 
' Jcllíé-^'IiednaTdá•,,' " " « " m i de Mema. ¡ 
; . férnAildéi ' i JóBé, d é ' deeéoaoc ido ; 
'•y tJííroUüar"- iVatural"'de'Iia; Vega-h 
V í S i a f r e - S u A r é e ^ E e l i p é i : A m í l c a r , ! 
1 dé, -Leopoldo y Josefa; natural dej 
Cabrillahefi 1.° de {ebMeo-dé>l9w.i 
"BVirc^lde,; J p i é S é r n i n d e í . ^ • j 
, A la t ldUl coiutitucioaal de . 1 
"Inclnldo ei i e l , á l iüWioiento . de 
BstVMaáioipló, para* ét- w e m p i a í o 
dél attíi aotnal, el 'ihofeai J u v e n t i M 
V e » S d i r c z , hijo de B o q u » y d e 
Donína , se lé, o i ta ' por'el'ipreaente 
para que coinpai 'MOíi 'étt-ests. Gaa* 
Crfhsistoriar,' a l acto; de: l a clasifica-
ción y deoláración deWdadoe j iq iw 
t e n d r á UiRar, el d ía 7 de o i a « o pn> 
ximo; odv i r t i éndo lé •que/; de* too 
conipal-ecer personalinente, o por me-
dio de apoderado en legi^l :forina, le 
parerA el pei juioio ha que haya )u* 
Campo de l a l i o m b a 2 de; febrero 
«le 1926."=E1 Alca lde , , F » n o i » c b 
.1., Hidalgo. 
Alcaldía constitiicioiKiI d* 
GinuiM del Tejar 
Habiendo sido incluidos en el alis^ 
tamiento de este Mun ic ip io para el 
reemplazo del a l o at toal , loa mozos 
que a cont inuac ión se relacionan, 
cuyo paradero se ignora, se les 
cita por e l presente" para q a é o o n o u -
rran, personalmente o por medio de 
representante a esta Casa Consisto-
r ia l a l acto de l a clasificación de sol 
dados, qne t end rá lu^ar , e l d í a I 
de 'marzo p róx imos ; >• pt«vinitodo-> 
lee que,, de no hacerlo »s i , les. par^r, 
r* ¡9 po r jo ic íocoos igq ien te . 
Mozo* q*e »e cit/in 
Sever inó i ' e rn indez E o m ó n , hijo, 
de Bas i l io y Ju l i ana ; da ^ . z a d ó o r 1' 
Ovtyfo i F e n i i ^ d A z D i ^ z , ' de ' ' '<?»-
igpriq;?, P r i j n í t i v a ; de idep i . " ' ' 
; pi(,t»jél S i i i r ez Oarófa,' dé .Eu^ ta . -
i q m ó y Catalina; cié Cimanes. "." 1 
' RHftn.o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , ' 
¡de J ^ r ^ ( i p a y ^ ^ U , de A^em. 
- Cimanea del Tejar 29 de enero de 
j 1926.=,E1 AlcaJ ) te , ,Alb« tQ 
Alcaidía constitucional d» 
Mur inde iParede* 
Í B P W i P ^ W e .e l . ¡pHflr tera . ^e.,lo» 
^ ^ f f l f l é l a ^ W n W n ^ i W j W - í é ' ^ 
W W f l i h^liáffdpse , i n c l u i d ! » . « n 
ajistamiento de. ^ata. téjriflH>ol(paf», 
ej^reeii^Uzo' .dei .f^lió apttial,., aelj?) 
oifi» .pof(in^iOjjdei.ppiesents, ¿nunc jo 
»iJM,;e.(ectos;. |dé,. l ^ . y i g e ^ ' ^ i j , ^ , 
WSOffWn^e l%,inSw*, a .pn^e.f tw, 
Cff lmj )»«Wn -w.,}» fiofmstorva de, 
^ ¡ > > A s m > ^ m < m t o , acto ^ j ú t e } 
Í W W f l n . y ^»9l>|¡i>rt!B de, te/gg^ pn 
<m, t w ^ á „ l u g a í , ^ ^ J g / a f j p f p i 
próx imo; pnea .en.wo cpntrjirjq, jlee 
P*WÍi«l4mÍ«Wft,f>on»Wfinte. ' 
ÁjÍMt*-q**;M!C&an.. . 
Enr ique González G u t i é r r e z , hi jo 
dé Baldomero y Obdul ia . .•> 
• » P i ó iMar t ine i (Sarcia, de Beni to 
y O a r m e n . , . 
Pedro iGarola , de H a r í a . Qarola. 
Víc tor "Pef tá ' A l v a r e z , de 'Fel ipe 
y-Bahaearm. y - •'••'•.-,.••'}• 
Ladis lao Garpla Gnt ié r rea j de 
OaHos y J o e e f » . ^ 
'Teleeforo Garela, , de, Gervasia 
« t e o i a . 
> 'Seoundino l A l v a r e í Rub io , de 
< V í t o r y Luoiana . " 
•1Honorino1 S u á r e z , Bozas ; d é M a -
mtteliy'Dólowsi';:- - | 
Bicardo-FeijnáHdez^ Ocanjpo, • de j 
jBatae) y M a x i m i n a . 
• • • • : - ; v ~ ¿ v '•• • ;••;•:•< 
Formado por l a Comis ión muni -
cipal permanente de este; A y u n t a -
mi i r i to , e l ' p royec tó de preenpueeto: 
para e l ejercicio económico de 1996j 
« '1927; se ha l la expuesto'al públ ico 
éh l a SeorétUria 'del mismo, por eeis 
dfas hábi les y seis más,1 para-oir re-
clám^éiói iés . 1 '>••'• '< ! 
Mur ías de Paredes 31 de enero da 
1926:—El Alca lde , Genovevo' C a -
ballero, i ' " ' ; 
Alcaldht comtihicional de ' 
Soto ¡/ Amío 
, H^hiendosiilo. ¡npluMoson,el a l i s ; 
ú iBfeq to ,pará ,e l reemplazo act'uali 
, lós.inflzqa que a : C O n t i n u a c i ó | i jk ' ia t 
l í^fÍP/ i ín . ae.l^» c i t » . p a r a 4 u é oom^ 
pwezcan, en esta Consistorial, ' por 
s í o por medio de representante, a l 
acto de¡ l a clasificación y declaración 
' " ' q u é t e n d r á lugar el d ía 7 
de, marzo p r ó x i m o , para que.puedan 
aducir cuantas reclamaciones orean 
pertinentes. 
Motos que K citan 
Rodriguez G u t i é r r e z . Afrodisiq, 
hi jo de Teófilo y Teresa. 
' S a r d ó n ChacónBened io to , de Jnap 
y Mar ía . i 
> - Lópea R o d r í g u e z Cresoenciam?, 
de, Francisco y Vi r tuosa . 
Ga rc í a Ordoñez Mauro , de IsaafO 
y Donina . 
•. A lva rez Gonzá lez L i sa rdo , d é N i 
I colás y E l e n a . ; 
Suárjez . A l y ^ r ^ z | Gabr ie l , de M a -
nné l y Mar ina . ' '•>•»»<,»'•' -;»••'•• 1 
tío .ffeip'zál^is.^uaii, de J«MÍ M a r t í n e z Urbano, de Pedro 
y - . A ^ j » - ' " " * u " * '•'::-: 
I l i e z y D i e z B a n t i s U , de Cons-
typtinoy'iSgúedi'. ••'.•."••"'•r'»' -« 
. ^ r i a s ^ F e n j á n d e z -Matías, de Ja - ' 
r í e r iu^nV- ' , , ' . " " " • ' • ' • • i - ' - - -
, fiinfa.pdfláál»*i,^0^',?' 
^ ^ i á n c o Arantes H e r m ó g e n e s , de 
Eleuter io y Esperanza. •• 1-
. ;N^yo vGiífliez ^Malj^s, de J u a n 
Anton io y j j i i t i n a . ' •,'•' • "" • 
' ^ ro i i f t Gói^éz Jos*, de J o a q u í n y 
Fí ipmpha ' . ' ,.L'W::-'':!'-''''•''••'Í - -
.&ito y . A m i o 1.° de; febrero de. 
1 9 ^ . = E T , Aioalde, A n g e l L o r e n -




l iano F l ó r e z Alroawr%„lílW &f>; J » ' 
sendo y Mar í a An ton ia , y B ^ m i i l i o 
Gonzá lez Bobles , de Domingo ' y 
Fernanda, c u y a paradsrp í e ignora, 
asi como ta^nbién .^1 , dp so^padres, 
se les c i ta por Ja. p í c e n t e , j i ^ ^ u é 
comparezcan etí , l a (¡asa, c ^ j ^ t o r i a l 
de este Ayuntamiento, a l acto (Je l a 
clasificación y declarnoióp.de '.solda-
dos, que t e n d r á lugar e). d ía 7 de 
m á r t » próxiinq; pjreyiniéndofef que, 
de.no: veíifioíHrlo, . suf r i rán Jos, pérr 
juicios que ooprasponda. . . .. 
.' . V é g a o ñ r e c » p.qi» f e b r a r ^ . d ^ ^ . 
E l Alcalde , ,Marcelo González . I 
Alcaldía conttítncional de 
Valencia de Don Juan 
¡ I g n o r á n d o s e e l J iaradero de los. 
mozos "Demetrio Bueno Gonzá lez , ; 
Uijó dé D ó r o t é o y p t K é i i i w i A t á s d ó r . 
Chan tó r rbH«r« ró , : l d« 'P«áTO ¡ycMa-
noela, y Mah'oel Garoia iHoerga, de, 
I lé l ipe ' ' y C l a n d U , 1bómpíendídos 
8#' el alistamiento del á&o actual, se 
advierte á lo* n ú s m d t , a sas padres,: 
parientes, amosTó personas de quien 
dependan,' que por W presente édioí 
to! se les cita' á ' oompartcer en • é s t a 
Consistorial, por •{ b' por peraona 
Jue l e g í t i m a m e n t e les represente; e l ta 7 de inarzo ' p róx imó , a l acto dé 
l a olaaificaolón y declaración de 
soldados; adv i r t i éndo les ' que es té 
edicto sustituye las citaciones orde-
nadas !por el pá r ra fo s.0 de l a r t i cu ló 
111 del Reglamento de 27 de febre-
ro d e ' ^ ó pare e l Reolutamientb y 
Reemplazo del Ejérc i to , por igno-
rarse e l paradero dé los interesados; 
parándoles e l perjuicio a que haya 
jugar. - ••• •'• ' • '' ••' !, -i . 
Valencia de D o n J u a n 25 de ene-
ro de 192fl.d«EI A lca lde , Gui l lermo 
Garr ido . - v ' 
Alcaldía conatitucional de 
'ViUdci ' ' 
Habiendo sido incluidos en el alis-
tamiento de este Munic ip io para e l 
reemplazo del a ñ o actual, los mozos 
Bienvenido A l o n s o ' F e r n á n d e z , hijo 
de Gaadenoíó y Teodora, Baud i l io 
Alvarez R e y , d é FránciBCO y M a t i l -
de cuyo wuíádero se ignowi, aé: lés 
pita por e l presente ñ i h i qué com-
parezcan en éistiu; Casas Cónsisto-
r i a l e s p ó r sí o por inedio de apodera-
' db legal e l d í a 7 de marzo p róx imo , 
a l acto de l a olaéifibáción y declara-
ción d é MldiiJosfl iajó apercibimleni 
to d é parahtói e l p e r j t t í c i o a q u e h a y a 
l u g a í : ' ' " «•.r;.».TOO• 
V i l l a c é a l .0 de febrero de 1926., 
E l A lca lde , Manuel P é r e z 
• •!• - i - . : ^ • • ; 
' A l M d i a conttitacional de 
" ' : "'': ViUáinól] • 
g n o r á ^ d p s e 'él actual paradero 
del n^Mo Jííario, Prieto' Prieto', ti*? 
tural de á t e ' A y i i n t á m i e ñ t ó , comí, 
prendido en el Mistimierita. de ééte 
WBWBS'í ' " J é ' ' e M 1 • p i n ' cjúe cdh-
'.WCTJI}*?* '.C^n'MatÓrikl'al"ictó dé 
la o l a^ j l ^ i c ióu y ' dec l a r ac ión de sol- ' 
m f o j m , .{jHdiá Iuf(ár e l dta T ' á » 
« « f f ^ j P ^ j i m ó j prevíniéndpH» qne 
de no J^aperjo asi , será déolárado 
. ' * 
Terminado .el , repartimiento de 
hierbas y , , p»s tó s . , girado' e i i í í i í b s 
gapaderq» , y fil de cárries {resca* y 
asMf «fltre ^ p c h é r o s y ' co i i sdá i i -
díires, pa r j oij|brjr las atenciones del 
l>r'<Pri»6,.quf^an, expuestos a l p&bl i -
oo ppr, jwp^cio de ocHó. 'días j r ' t M p 
aiMríí l ióir '^clám'acíonésr ' ' ' ' 
V i l l a m o l 80 dé enero de 1926.— 
E l A j p a J ^ ^ ^ r í j B Qaixsla.; : 
i ^ l ñ i i n i s t r á c i ó h 
—- <3e J u s t i c i a 
'Dbn U á g * ! B u r o é U y F e r n A n ^ M 
deTjieocres, Juez de primera í n # -
tanoia'dp l a ó indadi 'de Astprga y 
« a p a r t i d o . . ' - • ' - i , : 
H a g o sáber : Que en l a ejecupión . 
d é asntencia de loe autos de ] » a n o r 
cuant ía , ' promovidos en esta, J<té*- ' -
-•- por e l Procurador D : R ío^ rdo 
— — i n Moro, ' , é n , representac ión de 
D . J o s é Pr ie to Catbajosaj vecino de 
e s U oiudad, oontra.D. J u a n Gonj tá - ' 
lez . ' m n aegundo apellido, ,v*fHÍo 
q u e f u é d e M a g a z d e O e p e d a j . y ^ y o 
'• aotosd'paradero- ze: iguora,). t l ^ i f i ú 
se há l la i ien rebe ld ía , sobre p a g í 4 * 
m i l novecientas ochenta y do» pe^e-
' tas y cuarenta cént imos e . . inte íefW 
para haoer pago, de las m i s o i a ^ y 
GO0taz 'oaosáaác. :>y-que ' se..cauapp, 
fueron embargadas como de laJ)ro-
piedad del ejeontado D . J u a n G o n -
z á l e z ; las fincas siguientes: 
1." ü n a i t i a r r a a Garrancha^ de 
u n cuartal , 0> sean cuatro áreaa 
s e n t » y nueve centiáreaa; , . l i nda ; a 
Oriente, J u l i á n Alvarez ; Mediodía , 
M i g u e l Garóiaj ' .Poniente, A n g e l A l -
I va re» , y iNprte, .VioWriauo G o n z á -
lez, valuada, pericialmente, en dos-
cientas pasetas. 
i , v A í r K O l r » t ierra al.sendero .qüf> v a 
a, i Vega , de. dps ciar tales , b «éan 
oatproé «fí15; ocHp cen t iá reas , cen-
tén*! , que Ifnda: Oriente, Vioéiate 
Fe rnández ; . ^T^ediódia, e l misó lo ; 
Poniente, Isidoro (Jarcia, y Hor tv , 
P « d i a < j t o ^ , t y $ l n a d ) i j pfirioialiijan-
te, e n t resc ientá» c i í ^ne t íWpi i s e i aa . 
,8.* Otra plantada Ue v i i a , a l 
si t io de Hornos, de tres cuartales, o 
sean catorce, á reas diez y siete «ien-
t i á r eas , que l inda : Or ien té , F r a n -
oiuco G p n í i l e z ; Mediodía , Reg ino 
B l a n c o ; Poniente, J u l i á n Glfffcia, y 
N o r t e , , . F e r n á n d e z t B p d r í g u f z , . , v a -
luada, pericialmente, en quinientas 
pesetas, 
1.* U n prado a Oandelanta, de 
tres ouar tá leé , o sean veint iuna áreas 
doce cen t iá reas ; l inda; Oriento," H e -
rederoi de P e r o n á ; Mediodía Oami-
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no; 'Poniente, • Q t r l o » . OnniiitfMii Xi 
Norte , Venancio OonzUez , -nlaadií , ¡ 
pd íé ik l r f i en te , é n oB»t*<»oienU».(>íii-
cuenta pesetae.v: fncK'..al.i«a:¿v i " 
6. » U n a t i e i r» -a l B a r r i a l , de dos 
cuartaim y mei i io , .<n««n « w e i r e e s 
•etenta y dos o e n l í i W l inda : Onen-
t« , oamino; Mediodfa, J o t ó F e m á n -
d M , í p n i e u t e , y JBWSRSV"! 
totoincnenta pese*»»/ , •B¡Mie., 
fe . U n a üerm , ipe^tei ia) . « ' M M ^ 
tet. de .cuartal ' .yl medio¿' 
4re»s.isete»t*,' y, cua t ro . :<»n»*"**! , 
l á i b ! . Or i en té , , caimno'; M e d w d l a , 
Nqrte,, Narciso ^ j l M I ^ , * " » * ! } , 
p e n c i á l m é n t e , en óiéri peeeta». 
7. * U n a tierra . t r iga l y oen tená l 
a ,1a Casti l lera, de'tres coá r t a l e s , o 
n a n d í e a ' y Biété ' l reás s é t e n w y s j e - , 
( i ' cen t i i r ea» ; : í inda i O r i é n t é , Pedro 
GMCIÍ; MMiódia í O a * >íféet6r«lr 
P o m e í i t e , Águs t fn GWn¿41*«, y « o ^ 
t e^c imiúo ; vainada; pStioiifinéBite1,' 
' •Todas las finoaí é«Uín' «n- té rmino 
de Mariis ü t Cepéi*',' é x & W l»;, 
M x t » r ^ e : í á A - ; ; * » ^ i.fSílftv" 
Haciendo^^ ¿ n tótial é í ' W * « í ¡ ! í * 
b í Í M i a é ñ é s , q u e - s r t f l ü l a n - l i b w s - d e 
na; tiW-é)¡t)i&£V#miJ* 
fes, se sacan ra púb l i ca subasta 
™ . - ' M r i á i n o de' .veinte diast cuyo 
remate t e n d r á lugar en l a S a l a - A u -
d íenc ia de este Jnagdo «1 ¿fciVemte 
• d é t e b r e r o ; p r ó x i m o y ; ho rav f l» !>s 
o n ó e ; hao i indósa «abe t qoe no exis-1 
' . ten títulos de própiedaiS*idebi»»do j 
ooilformarse 'el • com{«radoro,cob l a : 
certifioaoión tdel» aotfciidejwmate: 
' < l ú e n o se aámitirtiiii>Mturat4lie¡nb i 
rabraii las dó» t ^ ^ ' P M t a » . ^»1) 
' a v a l i o . Pnd«inda'liaoen*'.eIi ' ;»eína- • 
'Jtie' to'«alidáá 'de l o e d é i * * n í e t * « - ' 
^ • • '^V,1qné: '5^ ' ' : td i»»i r , !p**i i . -«»i i - la i 
' «úbast», d e b e r á n loe lioitadores cen-
t ignar previamente enRlalrtesa oileli 
•Juzgado' o»ia; g e n e i ^ í d » D e p ó s i t í * 
• o t ó m i n i s t r a o t ó n subalterna Ida Xa-; 
¿tiabos fun*>!<»ntid«díag<»l rpOTníO 
-laanos' a l diez por m e n t ó efectivo 
' .de l válbr^de Webifoee.'.qnei»»™» d» 
f t i p ^ f i r » 1»; subasta^am cuyorJ»: 
'quieito no s e r á n « d m i t i d o s . \ 
'Dado en 'As to rga i .v ie in t i sé i s de 
«ñero de m i t novecientos ve in t i sé i s . 
¿ W A n g e l Barroeta- y .Ferüánde?!. =* 
r B o r su ' - inandator P . .'8.> Manuel 
" 'Mar t ínez . 't | 
Rtquhi tor ia» i .-r . ;;-' i 
' ' / ' á S n d é i (Ha i íue l ) ; Sijo ae N . y dé 
""Esíiéraniéi . 'Tiáhifal: d é TejedOi nro-
v inc i a de L e ó n , de 21'aflos deedad. 
" y ' c u y a s sellas pers<malé# 'son^esta-
" J o r a 1,667 metrbfí, soltero, domici -
l iado úl t imatnénte ' e n T í j e d o ; y p r o -
' cesado por l a U l f o ^ v e í d e ' p r i m é -
' ¡yá .¡deserción,, ' cb inpai^cerá ' ' de i í t ip 
dé í térmirió 'f le twiinta 'dfás 'el i 'Bar-
' g ó s ' a n t ó e l J 'úe'zinstrtictflr Di 'F ra r i -
'eiscb B u e n d i á 'Qairciai Teniente' de 
C&ballería, c o n : ' d í « t m o en e l ' B e g i -
mién to Lanceras de "'Espalia; T.9 de 
' Oábal le i ia , de gua rn i c ión en1 ' B n r -
¿MI; bajo apercibimiento dé ser de-
;." c lá rado rebelde si no l o éféct&a: 
• Burgos, 7 de febrero :de 1926."*= 
' " E l Teniente Juez instructor, F ran -
cisco Bneodia . ' ' 
Bosendo E » m ó n Alya rez , hijo de 
j o z é . y de Carmen, natural de Co-
i r a n a , Ayuntamien to de Congosto, 
nrovincia de L e ó n , de estado «olte-
prooesado por 
c ián «L filas, comparece rá en él t í r - ' 
mino de treinta d í a s ante' e l ' Jues 
: iastrnot^r D, . Bicardo. Areftá*' M o -
j l i na , C a p i t á n de l fiegimiento de In -
¡fante^Ia dei ^ m o » , t iüm. ' 8 , de 
gua rn ic ión en Xiugo; bajo apercibi-
miento de; aer dfolara^o rebelde. 1. 
L u B 0 9 6 í e enero ;df/19W.=¿ia 
C a p i d n , Jtjez j ins tooter , E i cá fdo 
A r a ñ a s . :7 " 
Vicente Casas" Cfe^zí^éz,' t i j o ' de 
Pablo y de, ^ a l i a h a ¡ riatorál de B a -
neda, Apuntamiento 3 é V i l l a b l i n o , 
movinouL.df. . I ^ n , procesado''pior' 
haber faltado a cóncéi i t^ íqión, con).-, 
pa rece rá en é l ' t l l rminó* de' treinta 
d ías ante e l Jgez instructor D ^ Ü i - ' 
c a í d o , i A r s ^ . M o l i n a , , d e l , B e g i -
miento de In fan te r í a ! ,dé ' ' Zamora, ' 
n ú m . 8, de ^ 'guarnic ión en L u g o ; 
bajw ápérc ib i tn ien to d é sé r dec lá ia -
d o í é t a l d é . : ^ ' ' - - ' ; ' ' ' ^•'.-•V.i..-? 
" X ü g o i ' M tie^énMo; de 1 M 6 ; » S 1 
Capi tán ' J u e z instr í ré tor , B ica rdo •Mmiii1 K - P ^ h - J . •«<•!/. -• v 
v' ; ::'( Í .... :•• >!•..:; • ¿.i;':... , iv 
<' 'Clemente ' 'López Carnjo, ¡Jjijo de 
Fernando y deSinforoea, natural de 
darocedo,' Ayuntamiento de idem 
p r o y i n o i á ' d e L e ó n , procesado por 
faltar a concen t rac ión , comparece rá 
é a el t é r m i n ó d é ! t re in ta ' días:. ante 
el J u é z instnietor D . Ricardo A r e -
f i s i M o l i n a , del Beg imien to de In -
fanter ía " d é Zamora, n ihn . 8, de 
guarn ic ión éh;^ L o g o ; bajo aperci-
bimiento de Üer declarado rebelde. 
, L o g o ; 29f d é enero de 1926.=E1 
Capi tán . JuéZ" instructor, Bicardo . 
Areftas.•"' . ' ' ;' '-: ' 
' Laureano Biesoo Merayo, hijo de 
Esteban y de .Ba lb ina . natui^.! de ; 
L a B ibe ra , Ayuntamiento de idem, 
provincia de ¡León, de .estado sojlte-. 
•ro, de 21 afios, de edad, proceBado • 
pkir haber faltado »; conoentrac^Sn,. 
compareoeri en. a l t é r m i n ó de treiñ-, ' 
ta d ías -an te e l Juez , instructor don; 
B ica rdo Areftas Mol ina , d e l . B e g i - ' 
miento de. I n f a n t e r í a . de ZAtnogá,. 
n á m . 8, de .guarn ic ión ,en; Lugo; , 
«bajo apercibimiento de .ser declara-: 
dorebeldp. . . .'•.•.. " <;,'•' 
i . .Lago , 1.°: de febrero de 1926..«—' 
E l Cap i t án Juez instructor, B i q á r -
do Aréñas . ' . 
Domingo M e l o p n F e r n á n d e z , hijo 
de M i g u e l y ; .de. M a r í a , . natural; de 
Tremor, Ayuntamiento de Igttefia, 
p rovinc ia de L e ó n , de 8 1 , años dé 
edad, procesado por haber faltado 
a concen t rac ión , comparece rá en el 
t é r m i n o de treinta d ías ante e l j n e z 
instructor D . Ricardo Areftas M o -
' l i na , C a p i t á n del Regimiento de In-
fan ter ía de Zamora, n ú m . 8, de 
gua rn ic ión en L u g o ; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. 
L u g o , 1." de febrero de 1926 .= 
E i Capi tán , .luez instructor, B i c a r -
db.Arefias. 
P o l ' Méiidó (Evaristo), hijo de 
Manúé l y de Inocencia, natural de 
Busmayor, Ayuntamiento de Bar -
jas, provincia de L e ó n , de estado 
'sqltero, profesión labrador,' d é 24 
afios de edad, color sano, pelo, ne-
.gro, cejas a l . pelo, ojos negros, na-
riz « g u i a r , boca .grande, barba sa-
liente, y 'snjfito a . é x p é d i e n t e por 
haber faltado a coiiceii tración, com-
parecén 
d í a s anl 
r á en el t é r m i n o de treinta 
te «1 C a p i t á * J n e * instruc-
tor del 6." Begimiento de Zapado-
íes . Minadores, D . Mariano Gemez 
-Herrero, que reside en. esta, ¡plazái,. 
ib^jo apercibin^iénto q u é de ñ o ¿feo-
tuarlo se rá declarado, é n rebe ld ía . 
. Oyiedo, 23 de én'éro d é Í 9 2 6 ; ^ « 
E l C a p i t á n J i i ez instructor, M á n a ^ 
no Qófnez.,.'.'.'" v; . ', ; í ! ' 
' ii^rpKOigS: Ó F I C | A L E 8 
J U N T A D E P L A Z A : - " 
Y O t T A B N l C I O N D E L E O N 
- • • A i w i c l » " - " ^ , 
Debiendo adquirirse poir es taJun-
ta ' los ar t ícu los • necesarios d u r á n t e 
e l mes de! marzo p róx imos para la1 
g i á r n i c i ó n d é A s t o r ^ i ' , sé h a c é p ó -
blico por este anuncio para qne, loar 
qóe lo deseen, puedan presentar 'sus 
ofertas én ' sobré cerrado, d i r ig ido a l 
S r . Presidente de l á misma, en las 
oficinas del Gobié rno lAi l i t a r ; sito 
en l a P l a z a de las Torres de O m á -
ftá, nüm. 3 , hasta lás docé h o r á s del 
d í a 25 del actual; á c ü y a h o í a t e n d r á 
lugar l » apertura de los pliegos', pre-
v i a ébnsHtncióú de l a ' J t m t á . ' ; " . ' i 
L a s ' proposiciones déberárt ajus-
tarse a láS'Siguientee condiciones: . 
• ; j l * . * .. .Los^ a r t í cu lo s , de los que de-
be rán p r e s e n t e m n e a t r a s , » ajusta-
r á n a l pliego de condiciones que 
es ta rá de manifiesto en l a Secretaria 
dé esta J u n t a (Parque de Intenden-
ciá', A v e n i d a de l General Castro 
Oirona, n ó m . 3) todos loa dlas labo-, 
rabies dédieK"a doce; '•'.'••;.;;:.,;:,.[ 
" ;2.*."; L a s proposiciones .se exten- J 
d e r á n é n papel de. la clase-S* y es-
t a r á n redactadas en forma c l a n n y 
donciaa, que no d é lugar a dudas, 
s in enmiendas n i raspaduras que. no 
es'ién salvadas, expresando en letré , , ' 
precisamente, e l precio dé l a unidad i 
m é t r i c a y can t idsd .qué ' se ofrece, asi> 
como l a procedencia del a r t í cu lo : 
ofrecido, siendo, desechadas las que! 
- n ó . r é ú n a n .éstos r equ i s i tos . ; . . .M ; - j 
• • 8 . * E l adjudicatario h a de eom-} 
prometerse a , instalati e n Astorga,! 
por su cuenta, uno o varios alm%cé-¡ 
nés lo suflcienleineiite provistos par», 
.'que, l a fuerza residente en lá.mismá'^ 
f uéda.. acudi r , .a jium^nistnirse... a i l a ora dispuesta; teniendo., presante 
.que,-estot. almacenes, han de estar 
.situados; dentro, del radio de . la po-
b l a c i ó n . , :,-,! í 
4.* E l adjudicatario depos i ta rá 
tan pronto tengaconocimieiito de ]¿ 
adjudicación, y .dentro de los tres 
días de su notificación, en la ,Cajá 
del P a r q u é d é I i i t éhdénc iá como gaf 
rantla .dé s i i . compromiso é l 10'por 
J.00 de) importe de sú1 oferta; canti-
dad que .le será ' devuelta cuando 
acredite su' fiel y ¿aba l cun ip l i -
miento. ; 'í;. ; - . ' í 
,..,6.* . JJOS pagos es ta rán sujetes a l 
descuento del 1,20 por 100 sobró; los 
del E s t á d o y Ti inbre c é r n M p o n d i e r i -
t é a l recibo, y no' t énd ráb lugar sifi 
l a p resen tac ión de) ú l t imo 'récibo^die 
l a cont r ibución • c'or'réspondíente y 
cédula personal del interesado/ 
6.* E l importo de los. anuncios 
se rá satisfecho'a prorrateo entre ¡os 
adjudicarios. 
E l eálcúlo de los a r t í cu los y can-
tidades que Sé han de adquir i r son: 
'•• L i s raciones de pab y pienso co-
rrespondientes a 250 hombres de, ha-
ber y 36 cabezas de ganado que, 
aproximadamente, ' constituyen la 
g u a r n i c i ó n de : Astorga; durante e l 
referido mes de marzo, a d e m á s d á 
.ké eiislitútivpaf' reglamentarios que 
tfueséiimcisó snininisti-ar a l gana-
do de d icha g u a r n i c i ó n . 
; L e ó n a 10 de febrero de 1926 .= 
, E l Comandante, Nico lás 
i i : Modelo de ¡¡rojnticiin 
E n papel d e l T imbre o reintegra-, 
do con p ó l i z a de 1 pesetas. 
D o n , F . de, T» jr T . , domiciliado, 
e n ; . . . .•• .y 1 con n s i d é n c i a e n . . . : . . ,' 
provincia, d e . . . . . ; ' c a l l e . . . . . / n ú -
mero, .-¿..'i... enterado del anunció , 
publicado pa ra l a adquis ic ión de . .; 
y d e l p l i e g o de condiciones a que en 
el- imumo ,8e alude, se co inp romé te 
y ob l iga con sujeción a las clausulas 
del mismo y. su m á s exacto cumplid 
miento a facili tar a l precio d e . V . . ' . 
(én letra) . . . ... pesetas, . . . . . 'cén-
timos, l a rac ión de p a n y a . . . . (en 
letra); . . . . . l a de cebada y p a j a . . 
- L o s productos que ofrece proce-
den d e . . . . . . , • 
. . . . . . ( fecha) . . . . . . d é 1926. ' 
( F i r m a y .xáb r i ca ) . ., 
Seflor Presidente de l a J u n t a de 
P laza y guarn ic ión de L e ó n . 
^•'•>.,-;'TEajiia5Ai,o8.:":.;';'.: 
D ó h J o s é ' Bodrijgnez y Hermida , 
Subjefe de Sección del Cuerpo i de 
'• Te légra fos . '"• y ••••- ' ' ' ; ' 
; TWr él p r é sen t e , ; ci to y emplazo, 
en e l t é r m i n o de veinte d ías a contar 
'desde l a pub l icac ión de este: edicto 
a l tercer: ofifcial del Cuerpo de T e l é -
giñafós 'K Sfánnel H e r n á n d e z y La»-, 
j t rás; cayo paradero se ignore', p a í s 
qu% cómpárezca en la* Sección i de 
Te légra fos de L e ó n , a contestar a l 
pliego 'de cargos que se le e n t r e g ó 
con fecha 24. del pasado mes de ene-
ro, faomo ioonseouencia de éxpédien-
te que instrayo por ba já injustifica-
da; adVir t iéudole quei de no hacerlo 
, l é pa ra rán , lo s perjuicios á que haya 
-lugar, : ' i- •..,:•,-.• .. . • •'.,•;' ' 
L e ó n 4 dé febrera, de 1 9 2 6 . = J o f í ' 
Bodriguez. : / . • . . . . ' .',',.,'•)/•": • 
A N ü k C I O S ' P A B T I C U L A B E S 
. É l d ía 13"del corriente, se extra-
v i ó é n la^Estacíón d é • Santas Mar . 
tasi .una novjl la de 4 año», pelpVcasr 
:.taftpf ' cúe rna-a legre ; ' . t a l l a .recular, 
'Jleva.un^pedazo de soga, atado a los. 
cuernos.' •„:. ',.;..,..'. ..,.v . - "•'-'>:•."-,• 
' É l que l a .haya , recogido «irvaa* 
« v i s a r a su duello Manuel Cueto, en 
i-Quintanilla de, los Oteros, Ayun ta -
miento de Pajares de los Oteros. 
• Comunidad de regantes dé l a Presa 
" ' t i t u l ada Presa de Jtatneea 
D e conformidad a lo establecido 
por las Ordenanzas de ésta Comu-
..nidad, se,.convoca a los regantesy 
. d e m á s par t íc ipes , de las aguas, p a n 
que et d ía 14 de marzo p róx imo, 
concurran a l local de costumbre,' en 
el pueblo de Matueca, con e l fin de 
asistir a lá sesión ordinaria para la 
e l e c c i ó n d e Presidente d é l a Comu-
nidad, y s i , no. pudiera celebrarse, 
para e l .d lá 21. de l . niismo mes én se-
••gunda,convocatoria, seña lando para 
l a vo tac ión las horas de diez a cua-
.,tro. 
Matueca, 13 de febrero de 1926.= 
E l Presidente, Nicanor F lecha . 
, ' L E Ó N : 1926 
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